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5. mail tähistas oma kaheksakümnendat 
sünnipäeva professor Endel Tünder. Ta on 
sündinud Viljandimaal, lõpetanud 1949. a 
Abja Keskkooli ning 1955. a Tartu Riikliku 
Ülikooli arstiteaduskonna. Aastatel 1955–61 
töötas E. Tünder Tartu Kliinilises Haiglas 
kirurgina, alates 1961. a arstiteaduskonna 
teaduskonnakirurgia kateedris, algul assis-
tendi, 1968. a-st dotsendi ning 1969. a-st 
professori ametikohal.
1961. a kaitses E. Tünder kandidaadi-
väitekirja teemal “Ostsillograafi a, arterio-
graafi a ja pletüsmograafi a kasutamine alajä-
semete tuiksoonte tromboliteeruva haiguse 
diagnoosimisel” ning 1967. a valmis doktori-
dissertatsioon teemal “Näidustused alajäse-
mete arterite taastavateks operatsioonideks 
oblitereeruva ateroskleroosi puhul”.
Prof Tünder on avaldanud üle 200 pub-
likatsiooni, talle on antud 4 veresoonte-
kirurgia autoritunnistust. E. Tünder on 
juhendanud 10 kandidaadi- ja 6 doktori-
dissertatsiooni.
Endel Tünder oli professor Artur Link-
bergi üks väljapaistvamaid õpilasi ja elu-
töö jätkajaid. Ta on olnud veresoonteki-
rurgia eriala sünni juures 1960. aastatel, 
veresoonte kirurgia osakonna loomise juures 
1965. aastal ja eriala edasise arengu üheks 
eestvedajaks. 1994. a ta emeriteerus, aga 
praktiseeriva arstina jätkas E. Tünder tööd 
kuni 2007. aastani. 
1982. a sai E. Tünder koos kaastöötajate-
ga Eesti riikliku teaduspreemia veresoonte-
kirurgia arendamise ja juurutamise eest 
Eestis aastatel 1960–1980. 1999. a pälvis 
E. Tünder kliinikumi preemia, ta on Tartu 
Vapimärgi kavaler.
Vaatamata suurele töökoormusele kateed-
ri juhataja ja õppejõuna pidas Endel Tünder 
väga oluliseks tööd praktiseeriva kirurgina. 
Töökaaslastele ja üliõpilastele paistis ta sil-
ma erakordselt suure töövõimega arstina.
Ta peab ennast õnnelikuks inimeseks, 
sest töö on olnud ka tema hobi. E. Tünder 
on suur loodusesõber. Ta on ka tunnustatud 
jahimees, olles täpse laskurina väga lugu-
peetud.
Kolleegide ja õpilaste nimel soovime 
emeriitprofessor Endel Tünderile jätkuvat 
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